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ABSTRAK
Tujuan
Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumatera Barat pada tahun 2016
terdapat 107 kasus perilaku seksual. Tujuh belas diantaranya kasus perilaku seksual pranikah
pada remaja, sepuluh kasus pada siswa SMA dan 7 kasus lainnya pada siswa SMP. Tujuh
belas kasus perilaku seksual tersebut 80% diantaranya terjadi di Kota Padang. Tujuan dari
penelitian ini adalah  mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual
pranikah pada siswa SMAN X Padang tahun 2018.
Metode
Penelitian ini meggunakan dengan desain studi cross sectional. Pengumpulan data dilakukan
pada bulan April 2018 dengan responden sebanyak 175 responden. Pengambilan sampel
dengan teknik probability proportional to size. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Data diuji dengan uji statistik Chi-Square dan regresi logistik dengan derajat kepercayaan
95% (α=0,005).
Hasil
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 55,4% responden melakukan perilaku seksual
berisiko, sebanyak 14,9% memiliki tingkat pengetahuan rendah, sebanyak 43,4% memiliki
sikap negatif, sebanyak 44,0% memiliki religiositas yang tidak berperan, sebanyak 74,3%
terpapar media pornografi, sebanyak 49,1% memiliki orang tua yang tidak berperan,
sebanyak 56,7% memiliki peran teman sebaya yang negatif. Hasil analisis bivaria terdapat
hubungan  pada sikap (p=0,019, POR 2,162), religiositas (p=0,005, POR 2,510) dan teman
sebaya (p=0,004, POR 2,651). Berdasarkan hasil uji multivariat variabel teman sebaya
merupakan variabel yang paling berhubungan (p=0,028) dan POR=2,103.
Kesimpulan.
Sikap, religiositas dan teman sebaya memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku
seksual pranikah. Variabel yang paling berhubungan adalah peran teman sebaya. Diharapkan
responden atau siswa lebih bisa selektif dalam bergaul. Bagi sekolah diharapkan membuat
PIK-R agar siswa mendapatkan informasi yang benar.
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ABSTRACT
Objective
Data from West Sumatra Child Protection Commission of Indonesia (KPAI) on year 2016
shows 107 sexual behavior cases. seventeen of it were pre-marriage sexual behavior case on
teenager, ten cases from senior high school student and 7 cases from junior high school
student. 80% of that seventeen cases were happened in Padang City. This research aimed to
know factors that related to pre-marriage sexual behavior on Senior High School X Padang
student in year 2018.
Methods
This research was used cross sectional study design. The collection of data is done on April
2018 with 175 respondents. The sample is taken by used probability proportional to size
technique. The collection of data is done by used questionnaire.The data is tested by used
Chi-square statistical test and logistic regression with 95% degree of trust (α=0.005).
Results
Based on the result of the research, there were 55.4% respondents have done high risk sexual
behavior, 14.9% low knowledge level, 43.4% negative attitude, 44.0% religiosity that does
not play a role, 74.3% exposed to pornographic media, 49.1% parents that does not play a
role, 56.7% negative same-age friend role. The result of bivariate analysis there was
correlation of attitude (p=0.019, POR 2,162), religiosity (p=0.005, POR 2,510) and same-age
friend (p=0.004, POR 2,651). The result of multivariate test shows that same-age friend
variable is the most related variable (p=0.028) and POR=2.103.
Conclusion
Attitude, religiosity and same-age friend have significant role to pre-marriage sexual
behavior. Same-age friend is the most influencing variable among other factors. We suggest
the respondents or the students to be more selective in making relation. We suggest schools to
make PIK-R so the student could get correct information.
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